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本データは『日本語話し言葉コーパス』（以下、CSJ と略す。）の中納言データ Ver. 2018.3.1 に基
づく語彙表である。 























彙素、語彙素読み、品詞、語種の 4 つの組で見出し語を特定した。 
(2)(1)で得られた見出し語の集合から以下の条件に該当するものを除外した。 











・第 1 行目は見出し。2 行目以降がデータである。各行には以下の表 3 に示す 92 の項目が並んでい
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る。 





  表 2 語彙表の各項目 
番号 見出し 備考 
1 rank CSJ全体の順位 
2 lForm 語彙素読み 
3 lemma 語彙素 
4 pos 品詞 
5 subLemma 語彙素細分類 
6 wType 語種 
7 frequency CSJ全体の頻度 
8 pmw CSJ全体での 100万語当たりの頻度 
9 独話・学会_rank 独話・学会の順位 
10 独話・学会_frequency 独話・学会の頻度 
11 独話・学会_pmw 独話・学会全体での 100万語当たりの頻度 
12 独話・模擬_rank 独話・模擬の順位 
13 独話・模擬_frequency 独話・模擬の頻度 
14 独話・模擬_pmw 独話・模擬全体での 100万語当たりの頻度 
15 独話・朗読_rank 独話・朗読の順位 
16 独話・朗読_frequency 独話・朗読の頻度 
17 独話・朗読_pmw 独話・朗読全体での 100万語当たりの頻度 
18 独話・再朗読_rank 独話・再朗読の順位 
19 独話・再朗読_frequency 独話・再朗読の頻度 
20 独話・再朗読_pmw 独話・再朗読全体での 100万語当たりの頻度 
21 独話・その他_rank 独話・その他の順位 
22 独話・その他_frequency 独話・その他の頻度 
23 独話・その他_pmw 独話・その他全体での 100万語当たりの頻度 
24 対話・学会_rank 対話・学会の順位 
25 対話・学会_frequency 対話・学会の頻度 
26 対話・学会_pmw 対話・学会全体での 100万語当たりの頻度 
27 対話・模擬_rank 対話・模擬の順位 
28 対話・模擬_frequency 対話・模擬の頻度 
29 対話・模擬_pmw 対話・模擬全体での 100万語当たりの頻度 
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30 対話・課題_rank 対話・課題の順位 
31 対話・課題_frequency 対話・課題の頻度 
32 対話・課題_pmw 対話・課題全体での 100万語当たりの頻度 
33 対話・自由_rank 対話・自由の順位 
34 対話・自由_frequency 対話・自由の頻度 
35 対話・自由_pmw 対話・自由全体での 100万語当たりの頻度 
36 独話・学会_コア_rank 独話・学会、コアの順位 
37 独話・学会_コア_frequency 独話・学会、コアの頻度 





















45 独話・模擬_コア_rank 独話・模擬、コアの順位 
46 独話・模擬_コア_frequency 独話・模擬、コアの頻度 


























56 独話・朗読_非コア・自動解析 独話・模擬、非コア・自動解析での 100万語当たりの頻度 
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_pmw 
57 独話・再朗読_コア_rank 独話・再朗読、コアの順位 
58 独話・再朗読_コア_frequency 独話・再朗読、コアの頻度 































69 対話・学会_コア_rank 対話・学会、コアの順位 
70 対話・学会_コア_frequency 対話・学会、コアの頻度 











75 対話・模擬_コア_rank 対話・模擬、コアの順位 
76 対話・模擬_コア_frequency 対話・模擬、コアの頻度 











81 対話・課題_コア_rank 対話・課題、コアの順位 
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82 対話・課題_コア_frequency 対話・課題、コアの頻度 





















90 core_rank コアデータにおける順位 
91 core_frequency コアデータにおける頻度 
92 core_pmw コアデータにおける 100万語当たりの頻度 
 
・短単位の場合のレジスター等の語数を表 4、表 5 に示す。 
 
      表 3 短単位の語数（延べ語数） 
音声のタイプ コア 非コア・人手修正 非コア・自動解析 
独話・学会 21,4171 280,077 2,760,920 
独話・模擬 222,413 208,096 3,161,572 
独話・朗読   156,502 
独話・再朗読 18,319  30,447 
独話・その他  14,227 265,085 
対話・学会 15,265  13,203 
対話・模擬 14,439  27,984 
対話・課題 10,900  18,711 
対話・自由   47,352 
 
CSJ 全体 7,479,773 
コアデータ 495,597 
 
      表 4 短単位の語数（異なり語数） 
音声のタイプ コア 非コア・人手修正 非コア・自動解析 
独話・学会 6,034 7,287 21,152 
独話・模擬 8,879 9,111 30,804 
独話・朗読   1,058 
独話・再朗読 1,255  2,608 
独話・その他  1,181 7,724 
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対話・学会 1,007  1,013 
対話・模擬 1,298  2,016 
対話・課題 960  1,444 
対話・自由   2,590 
    












・いずれの表も第 1 行目は見出し。2 行目以降がデータである。列は、CSJ 全体、各音声のタイプ、
各音声タイプのコアデータ、非コア・人手修正、非コア・自動解析、全体のコアデータの順に並ん
でいる。 





・CSJ 品詞構成表と同様に 8 個の表を納めた。表の種類は品詞構成表と同じ。 
・いずれの表も第 1 行目は見出し。2 行目以降がデータである。列は、CSJ 全体、各音声のタイプ、
各音声タイプのコアデータ、非コア・人手修正、非コア・自動解析、全体のコアデータの順に並ん
でいる。 






『日本語話し言葉コーパス』短単位語彙表 ver. 2018.3.1 
『日本語話し言葉コーパス』品詞構成表 ver. 2018.3.1 
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